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Catalunya ha de produir, dintre de quatre
anys, tots els ous que consum. Aquesta és
la consigna sota la qual la Consel ler ia
d'Agricultura ha emprés la «Batalla de l'Ou»,
batalla en la qual s'han de sentir interes-
sats tots els pagesos de Catalunya i tots
aquells altres ciutadans que vulguin contri-
buir, sota el guiatge de la Generalitat de
Catalunya, al redreçament de l'economia del
nostre país.
De la direcció de la «Batalla de l'Ou» i
de facilitar tota mena de consells i asses-
soraments a tots els que senten interés per
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xt ,/íWa_ memòria presentada per la ponència integrada pel Cap dels Serveis Tècnics del
Departament, Eduard Simó; pel professor d'Avicultura de l'Escola d'Agricultura, Enríe
Coromines; pel president de la Unió Catalana d*Aviculiort, Enric J'rinxet iper Josep Fernàn-
Puig, nomenada per Ordre de la Conselleria d'Agricultura, de jo d octubre del iç>J7, per
tal de redactar un pla d1 actuada intensiva per tal de promoure et desenrotllament Je ¡a pro-
duedà aricóla a Catalunya)
Campanya preliminar deí 1936-37
i IÍ dels problemes qm- requereixen una solució immediata, és el proveïment d'oi
aviram del nosti- pai
L'únic procediment per a resoldre d'una forma definitiva aquest greu problema, que de
molts anys < nrera ja afectava la DOttra economia, és procedir al repoblament dels nostres
galliners i millorar la qualitat d'aviram, Intensificant lea campanyes tot ¡ust iniciades durant
aquesta últims anys pels Serveis de Ramaderia i\<- li < •> m ralitat,
Kl nostre país mai no ha produït la quantitat d'ous i aviram necessaris per al seu con-
Mjm; els actuals esdeveniments revoluciónalas ban agreujat el problema i han eliminat les
solucions de l'antic regim; la Importació d'ous, solució que suposava Is sortida anual d'un
riu dur cap a l'esti ;m^ii
II repoblament deis nostres galliners no és una tat.c-.-i fàcil, perquè actualment a Cata-
lunya hi ha únicament nas dos milions de gallines ponedores. Si volem proveir el nostre
mercat consumidor necessitem sis milions ¡ mig de poned |uest augment no s'obté
nien un any ni en dus, sinó que es neces.siu almenys un període de tres anys, precedits
d'un d<- prepara'
Enguany, tot i que ens trobem en plens campi treball, no es pol començar,
d'una forma estructurada, on pis complert de repoblament dels galliners. Això no
vol dir, però, que no poguem, dintre la rapidesa amb què cal actuar, procedir a l'elaboració
d'un pla preparatori que ens deixi en condicions d'actuar intensament durant la propera
temporada. Per arribar • proveir d ita necessitem almenys un període de
tres anys; hem d'estructurar, doncs, un pla triennal.
Aquí -t pis d<- repoblament sers objecte d'un estudi acurat que s'exposarà apart. Aquí
sol. tractaré de Ls alitzar durant IH temporada 1936-37. Llavors estsr
rem < n disp entrai de pli .n pla definitiu de repoblament.
Duran li temporada ens cal treballar Intensament per tal de donar confiança
ant<Iquest,\ a t( els criadors d'aviram 1 predisposar.los a criar, atendre i ¡llim'ntal millor
el seu aviram,
put inkiar el rument d. l'avÍl:ultlll',( amb:
a) ('na inl(IJsa propaganda ti(ls prOt('(lil1lt:nts de n ia i alinlt'ntal:Ïtí i dt· la .uhstitllció
dt la ~allina del pafs p t les r
A)
b) Repartiment de galls seleccionats.
c) Escampant pollets seleccionats per mediació dels nostres Sindicats Agrícoles, i
d) Facilitant els mitjans econòmics per a criar aquests pollets seleccionats.
PROPAOACI<5 Ptxs BOSTOM HBBU a o i u u PBI B D I M B U T S A C T U A L S D K C R I A J M I M I I M •' i
Dl i \ OALUHi U I MÍA.
Si i • • ritat que les nostres pageses no saben atendre bé el seu aviram, també ho
és que ningú no s'ha preocupat perquè n'aprenguessin. Hm ni la primera tasca a realitzar.
Sense una preparació, tense una educació avícola de les nostres pageses éfl Impossible la
millora de la nostra avicultura.
S'imposa, doncs, una intensa campanya de propaganda a totes les comarques avícoles
per la ràdio i per la premsa, per l'organització de conferencies il·lustrades amb projeccions
cinematogràfiques i amb demostracions pràctiques de les finalitats que ha de reunir el bon
bestiar; fer • intensius als centres coman als; editat fascicles que condensin les expli-
cacions donades a les conferències; ca \ü6 de visites col·lectives als centres •
avícoles nu'
Per tal d'atendre degudament tots aquests serveis, es necessitaria el corresponent per-
sonal tècnic que contínuament es desplacés arreu de Catalunya.
Per a atendre les necessitats d'aquests Serveis i lea d< mal necessari pera contri i-
lar les Granges productores caldria la quantitat de 180.000 pessetes anuals, la qual com-
prèn el cost del material de propaganda.
B) REPARTIMENT DK CALLS SELECCIONATS.
Aquest any cal que es destinin a la reproducció totes les gallines de les races Prat que
reuneixin les degudes condiciona racials de vigor i sanitat Una de les dificultats majors per
tal de portar-ho a cap serà la poca disponibilitat de galls beu raçats, vigoro <> ¡ Bans; caldrà,
doncs, adquirir tots els galls disponibles que Bigttio considerats aptes, a fi que DO quedi sen-
se utilitzar ni un sol mascle. Aquests animals es repartiran entre els posseïdors de lots de
gallines declarades reproductores ¡ mancades de mascles. Aquesta temporada possiblement
e i podrien adquirir i repartir t.ooo galls al preu de tetes cada un. Aquests gaUs es
prestarien als avicultor» amb l'obligació d'atendre'ls i alimentar-los i quedarien sempi •
disposició dels serveis oficials per si creien oportú retirar-los i destinar-los a un altre
drienadquirir
Si els Serveis oficiala creuen convenient retirar els galls de la reproducció, els vendran
per a la carn i el seu import <• destinara B l'amortització del seu valor.
C) ESCAMPAR POLtKS SELECCIÓN MBDIJM l<5 HKI.S St!lDICÀT8 A O X Í C O U
La població aviar de Catalunya ha disminuït sensiblement
 a conseqüència de li ins-
tàncies actuals. Per compensareis estralls que produeix aquest despoblament, i considerant,
a més, que aquesta temporada hi haurà una manca notable dels aliments que necessita l'avi-
ram, cal esforçar nos a augmentar la qualitat de l'aviram que posseeixen les pagès*
Actualment a Catalunya hi na unes mo.onn gallines seleccionades i cal que ela
product(.s d'aquC'stes g¡lllines ('s destinin a la producció i que ni un, tan sols, dels que C'ls
prdi , tal com disposa el D('cre\ cie 27 d'octubre passat sohr la prote cc 1 ió dels elements ( ]
reprodllc ci6 v~'grtal i animal. P r tal d'impedir qUI' quedin ous sel('ccionats ~ns incIIIMr,
els Serv('is d'AJ.!ricultura acl'luiriran tnt el "obrant d'Oli selecte que ~'incl1harà, porporio-
nalmcnl, entre Ica sales d'incubació i d'aquesta forma s'ajudarà que treballin a plena càrre-
ga tutes les incubadores. Aquests pollets es destinaran a substituir les ramades del país;
caldrà, dono, cedir*loa a crèdit als avicultors que ho Bolicitia per mediació del sindicat
agrícola al qual pertanv i
Aquesta temporada possiblement no hi haurà sobrant d'ou apte per ;i la Incubado, pe-
iò recordant la doble finalitat que es persegueix, es compraran els ous seleccionats precisos
per a produir 500.000 pollets i així es podran repartir a crèdit aquests pollets per les loca-
litats on es cregui més convenient per tal de millorar bo el bestiar.
Per B incubar i repartir aquests pollets caldrà la quantitat de 1.000.000 de pessetes.
D ) A | 1 I KCONÒMU PBS A CRIAR &QOE8TS POLLI' I VTS.
Si es considera que la cria d'aviram pot ésser un ajut peí .1 les llars més humils, cal
pensar <jue moltes de les nostres pageses no tenen els mitjans econòmics necessaris pera
fet pujar una ramada de pollets; a més, cal ensenyar S les nostres p;i I sistema de
criar-los millor i d'atendre'la racionalment. L'única manera ràpida d'obtenir-ho consisteix
a proporcionar els pollets juntament amb la mare artificial 1 ela models de menjadores i
abeuradors i encara l'alimentació adequada Bna a l'edat deia doa mesos, Kis avicultora man*
de mitjans econòmics podrien rebre per endavant l'alimentació corresponeni s un pe-
ríode més llarg. El retorn d'aquesta avenços es pagaria gradualment amb part dels
produ< tes del bestiar criat, primerami B1 amb part dels pollastres pujats, segonament amb
part'dels ous produïts per les polles i finalment amb el valor que s'obtingui de la gallina
quan • • vengui per la carn; o sigui que en un termini d'uns dos anys, aproximadament, que-
daria canrel-l.it ei erèdr lit.
Aquest any podrien repartir-se i.ooo mares artificials, segons models que Facilitarien
els serveis i el in.it. i tal anex corresponent. Aquest mati rial importaria ones 300.000 ptea.
Per a la concessió de crèdits per a l'alimentació dels pollets caldria la quantitat de
400.000 pessetes.
i" L 0 B N D A
La campanya que podria portar-se a cap aquest any podem resumir-la així:
Conferències, sessions de cinema, cursets breus, caj telis, fascicles de pro-
paganda, etc IOO.OOO'OO l'tes.
Personal tècnic necessari So.ooo'oo >
Adquisiï ió de reproductors i 20.000*00 *
Producció de 500.000 pollets a repartir a crèdit entre els avicultors . . i.ooo.ooo'oo >
Material per a la cria dels pollets 20o.ooo'oo »
dits per a l'alimentació d'aviram 400.000*00 »
SUMA. . i.Soo.ooo'oo Ptes.
Aquesta quantitat necessària per a la campanya d'aquest any és més que modesta si es
idera que una bona part, t.ono. 000 pessetes—, es necessita en concepte de crèdits a
concedir ala avicultors i si recordem que cada anj sortien de Catalunya 60.000.000 de pesse-
tes per a comprar ous i aviram. Tot l'esforç que es faci per a evitar-ho mai serà prou.
Aquesta és la campanya de realització immediata que proposem i preparatòria del pla
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Finida i;i temporada avícola del 1936-1937, tindrem ja preparats els avicultor* i les'p;i-
geses per a emprendre una campanya de major intensitat. La confiança haurà renascut en-
tre els avicultor*. Aquests es veuran protegits per un pla de foment que els proporcionar!!
l'ajut tècnic necessari i la bona llavor que millora les seves ramades. Serà el moment d<
posar en vigor un pla complet de repoblament.
L'engranatge comença a funcionar i tot est'l premeditadament ben conectat. Quant a la
part dirigent, tenim les oficines muntades i organitzades, el personal burocràtic, tècnic i pro-
pagandista j.i expert i preparat Les granges i sales d'incubació intervingudes a punt dVn-
trar en funcions, <-\ p.u" neral i la consciència dels camperola en partí* alar ben Hispo-,
sats desprès de la intensa campanya de foment i cultural haguda en el primer període.
Tothom a punt i cadascú ;il Ben Hoc.
En tres anys hade passar-sc d'una població' de ~ milions de gallines ponedores ajla xifra
de 6 milions i mig i a l'ensems substituir la gallina barrejada del país per les gallines de ra-
ces seleccionades. [,a tasca is difícil, però est'l completament dintre les nostres possibilitats.
[.'augment de població que hem de provot 1 any és el següent:
Producció de gallines a obtenir
durant aquest any: 2 milions
T E M P O R A D A 1937-1-
Comença la temporada amb 2 milions de gallines mal raçadi
1 milió per a renovar la meitat de les existències
1 milió per a l'augment de la població
Tindrem al final d'aquesta temporada 3 milions de gallines, de Lea quala un 50 per cent
de raçades, i haurem pogut dedicar al consum 1 milió de gallines velles i 2 milions de ga-
llets per a carn, o sigui 4 milions, pes brut, de quilos de carn.
T E M P O R A D A 1938*1939
Comença amb 3 milions de gallines, amb un 150 per cent de raçades en general
Producció de
durant aquest
e gallines a'obtenir ( 1' S milió per a renovar la meitat de les existències
 any: .* 'milions) ,'5
 mj|¡6 per a l'augment de la pobla. i.'.
Tindrem al final d'aquesta temporada Ví milions de gallines, 75 per cent raçades, i
s'haurà pogut dedicar al consum 1 '5 milió de gallines velles i 3 milions de gallets per a carn,
o sigui 6 milions, pes brut, de quilos de carn.
T E M P O R A D A 1939-194"
Comença amb 4*5 milions de gallines, amb un 75 per cent de raçades en j
- milions per a renovar el 45 °/o de les . xi .tAncies
2 milions per a l'allgment de la pohlaci6
Producció de gallines a Obtenir
durant aquest any: 4 milions
g
bt i  í
ilionsm
Tindrem al final de la temporada 6'j milions de gallines, K7';; per cent raçades, i s'hau-
ran pogut dedicar al consum a milions de {falunes velles i 4 milions cte gallets per a carn o
siguí »S milions de quilos, pes brut, de. carn.
Aquests <>'5 milions de gallines beu raçades que tindrem en finir cl pla triennal (tardor
del 1940), amb l'augment de selecció que acusaran i la millora que en les normes d'alimen-
tació, allotjament i entn it niment que, per mitjà de li 1 ampanya de foment avícola, s'hau-
ran pogut inculcar en les clisses del camp, podem amitjanar molt bé uns mo ous anuals, o
sigui (>;;o milions d'ous en conjunt, és a dir, al final del pla triennal tindrem assegurat el pr< -
veTment d'ous del nostre pafs, en raó de mig ou català diari per cada ciutadà.
En el desenvolupament d'aquest pla triennal solament es farà refereix i.i .1 la part indus-
trial d'obtenció d'ous pei 1 tal libar, fabricació de pollets i el seu repartiment, estudiant bé
les possibilitats <|iir en aquest moment es tenen i aquelles que hi hauran en començar tí
primer any del pla triennal, i es deixarà per lio lloc tot el que fa referència B l'organit-
zació en general, com són ofi< Enes i serveis burocràtics, tècnics, propagandistes, part econò-
mica, etc., fent abans un brea estudi de la forma de millorar selectivament l'aviram del pa
Referent a aquest darrer punt, hem de remarcar que és tan important la incrementado
de la quantitat d'aviram com la de la seva qualitat, puix qtte en presentar-se el problema
de la repoblació aviar a Catalunya, costarà gairebé igual fer-ho amb bones aus que amb do-
lentes i és OOOeguda la diferència de rendiment que poden donar unes i altres.
<".'al treballar ara, • ^graciadament les circumstàncies ens hi obliguen, per a substi-
tuir d'una vegada ta gallina barrejada del país per la gallina de raça. La forma més ràpida i
eficient per a aconseguir-ho, i potser l'únic mitjà existent de fer-ho en forma ben intensa,
la de l'ús de galls seleccionats milloradors i aplicar d creuament d'absorció, de manera qui
la quarta generació tinguem |a nombroses ramades de gallines raçad<
Insistim a recomanar aquest mitja perquè és el millor i més ràpid de què ens podem
valer ï el que tant en la teoria com en la pràctica ha de donar-nos resultats immediats i
magnífics.
Hem de polsar ací el problema de l'elecció de ¡ a< 1 per a repoblar Catalunya de bones
gallines. Entre les nostres races autòctones tenim la Prat, en les seves varietats rossa, blan-
ca (anomenada també Vallesana), perdiuada i negra. La Penedesenca en les seves varietat
1 llanca, perdiuada i negra, 1 l'Empordanesa blanca, rossa i d,imada.
Entre les races estrangeres comptem, entre altres que no cal esmentar, amb la Leghorn
blanca i la Rhode Island roj.t.
Existint dtmya races autòctones en uq estat de seleo l<5 ¡a molt avançat, tant ra-
cionalment com per a la posta, o en precocitat, i que poden competir amb avantatge amb
totes les races estrangeres, s'orientarà tota la campanya tendint a l'eliminació d'aquestes i a
la propagació de les rues catalanes seleccionades.
I increment <!e les rai mgeres ens obligaria a continúes i fortes importacions, de
les quals hem de fugir-ne tot el possible.
Entre les catalanes cal fer també una tria i, per tant, hem de posar en primer lloc a la
Prat rossa, la nostra millor gallina, amb uns rendiments avui dia, en ous i carn, que la situen
al mateix nivell que les millors estrangeres. Ha d'ésser la nostra gallina industrial.
Segueix en qualitats la Prat blanca 0 Vallesana, també excel·lent ponedora.
I I varietat perdíuada de la Prat, està poc fixada i escampada. No cal deixar-la desapa-
rèixer sota el punt de vista experimental, però no la creiem aconsellable industrialment.
Segueix després en ordre de mèrits la Penedesenca, magnífica gallina pel tamany i co-
lor, bru fosquíssim, del seu ou. Acusa pe quant a abundància de posta i bas-
tant propensió a la Noquera, dos defectes possibles d'eliminar. Actualment la seva varie-
tat perdiuada, la més abundant de totes, té un plomatge em ara poc definit. Aquesta raç
d'un gran esdevenidor, especialment la seva varietat blani B de \»>Ui rosada, 0 sigui una ra-
ça de color fàcilment fixable, de carn d'un color magnífic per a les polleries, i ous de gran
tamany i de la tonalitat bruna que és la preferida all mercats.
Les varietats negres de la Prat i de la Penedesenea estan ja obtingudes però són colo-
racions deportives i mai no seran varietats industrials; el color del seu plomatge no les l.i
comerciabl'
Per últim, tenim l'Kmpordanesa blanca, raça de característiques similars a la Leghorn,
però de més volum de cos i ni' ! mi. És raça <iur mereix tota l'estima ¡ que pro-
met molt si és objecte d'una acurada atenció selectiva, Se la troba molt CStesa <!<• CÒrma na-
tural pel Baix Empordà.
Tenim tam ietats catalanes qu< mereixen atenció des del el punt de
vista experimental, com són la Garrotxina, l'Empordanesa rossi i daurada, etc.... però ab
cal fixar els seus caràcters morfològics i millorar ris rics; no les creiem d'immediata
aplicació.
Quant a les rai trangerea, aomés podem indicar com a productives a Catalunya la
Leghorn blanca i La Rhode lsi,m<| roja, duei excel·lents gallines, lobretot la primera,
La Leghorn blanca, gran ponedora, acusa coma principals delectes el tamany petit de i
l'ou i el color d'aquest, blanc de porcellana, molt poc comen iable; d poc volum de l'au, la
baixa qualitat de les seves carns i la seva poca adaptado a la majoria de les nostn a minar-
ques en detriment del seu vigor.
La Rhode-Ialand roja és bona ponedora i magnífica gallina, de cío: ; tat, pero al
nostre país es troba molt poc estesa i DO avantatja d'una manera acusada la I'rat rossa.
luminb l'.l repoblament immediat s'ha d'efectuar a base de la gallina Prat rossa i d
bonament es pugui de Prat blanca i IVnedesenca perdiuada, però dedicant també un im-
mediat i fort interés en la selecció de la Penedesem A i de l'hinpordanesa blanca per tal
que en un breu període es puguin llençar al mercat i escampar arreu la seva bona llavor.
No és, per tant, n< i essarl v.d» i se pel repoblament avícola de les races eatrang*
mentades , pe rò com que pet alii.i part són gallines de bon rendiment] sobretot la Leghoro
blanca, no s 'actuarà d'una manera directa pe r a fer-les desaparèixer i • deixarà B l'ai i ió
natural del t emps perquè bo decidí
Kn canvi, es procurarà supr imir totalment i ràpidament tot el que no si^ui gallina ra-
cialment definida o í|tie no pertanyi a una raça catalana 0 8 lea du< race es t rangeres es-
mentades; en aquests moments de ressorgiment d»1 l 'eronomia avícola, tot eJ <|iie sigui or-
namental i Improductiu ha de deixar plenament el Hoc a tot el que sigui de rendiment
P R I M E R A N Y D E L i k l K X N I
I I MI'OKADA I937 - I
Cal obtenir 2 milions de gallines, ks m 1 1 tnt, procedir de la loima següent:
I Producció entre el i.ef novembre 1937 i el 20 abril 1938, de 8 milions d'ous pera
Incubar, de Ja millor qualitat possible.
b) Incubació entre el i .•* novembre 1937 i el 11 maig 1938 d'aquests 8 milions d'i
dels qual:; amu una mitjana d d ('3 per cent d ' naixem cnb, oi>tindll'm 5 milions de pollets.
c) Distribució entr el I.er d e s m b r e 1937 ¡el II maig 19"H d ' ls 5 miliont. de poll·t· en-
tre la pagesia i grangesci Catalunya, facilitant, junt amb ells —'Iuan ~ig\li nce~silri— Iols
de material, combustible i aliments p r a la ~cva riança rin~ als 2 mesos,
8
\ WtB A [NCOBAS.
Hem de partir de la basc que la mitjana de posta des del i.er de novembre al 30 d'abril,
els dOB dics inclosos, en una gallina un xic rarada, és d'uns 65 ous (tipus de ponedora de














1 • aquests 65 ous cal desaprofitar-ne, per no íncubablei (trencats, petits, deformats, 1
ben bé un _*5 per cent. Per tant, la producció aprofitable p e r a Incubar durant aquest- 6 me-
<-^  iininíh d'una 5 is per gallina.
Necessitem, per tant, controlar unes [60.000 gallij I en obtenir aquests 8 milions
is, i junt ara 000 galla reproductora.
A' i u e , t a xifra r e p r e s e n t a r i a e l 8 p e r c e n t d e la p o b l a c i ó a v i a r e \ i^t< n i e n c o m e n ç a r e l pla
triennal i creiem poder trobar la entre les granges, > ases d<- pagèa ¡ nuclis avícoles en gene-
ral. No obstant, i per tractar-se del començament del trienni, haurem de sacrificar bon tros
els nostres puritana sentiments de treballar amb reproductores d> 1 racional definida,
ja que la manca de gallines seleccionades ens obligarà, almenys pel que fa referència al pri-
any, a valer-nos també de la gallina barrejada, dri país, però amb l'avantatge que estarà
i amb els galla Obtinguts en granges de selecció, com més endavant explicarem, i que
no ament i fisi portadors de bona sang que millorarà, de molt,
la gallina barrejada de] país.
tres industríala de producció de l'ou per a incubar ets dividirem en quatre ca-
tegoi
d'alta seii ••(!,'), t ipua a)
» d e sele* c ió , t i p u s b)
N u c l i s • lu< > i>'', t i p u s c )
< rranges de selecció de les races catalán*
Granges d'alta selecció, tifus a). — Seran dues o tres granges posseïdores dels millors
llin l ' i . i l rOSI 1, 1 q u e COm a m í n i m r e u n e i x i n un tot . i ! d e 1.2O0 g a l l i n e s r e p r o d u í t o
1 i tercer any d<
Aquestes granges, tipus a), deuen explotacions avícoles que posseeixin, entre al-
, les següents condicions:
Comptar amb un bon llinatge de Prat rossa; amb un bon emplaçament! bona orientació;
amb quantitat i qualitat d'eilíí'u ¡8, material i maquinària i amb bona direi < i,', técnica i abso-
1 ata Bolvèm la 1 <-nctat moral.
Hauran de produir en el primer any del trienni, .1 més de la n cria necessària a elles
mateixes, un mínim de 1.200 pollastres <|(- 3 tnesOS, dC la Clasai d'alta selecció, és a dir, aus
que de vàries generacions descendeixin de reproductores de primera qualitat.
Aquestes granges hauran d'estai BOtmeses •> aa m;'i\im control i intervenció per part dels
Serveis fècnica d'Agricultura per tal que »'bi porti a cap una perfecta selecció d'acord amb
les lleis de la ( renètica.
\l\ i n d i s p e n s a b l e l 'obertura, ala e s m e n t a t s e s tab l iments , d'on l l ib re t o o t è c n k on bau-
1 iï de constar-hi Inscrits tots els reproductors amb anotació de les seves quali tats i rendi-
ments i com a complement del llibre zootècnic, caldrà procedir a l 'obertura oficial del llibre
genealògic de l'aviram, «Pen-Book», de forma que tots ela animal a reproductora de les
granges tipus a) ¡il i'm.ii del pla triennal, estiguin inscrits al llibre genealògic.
Als .Í mesos d'edat, hauran de lliurarà les grangi b) els 1.200 pollastres d alta
selecció Tota aquesta recría haurà de lliurar-se anellada aml> precinte i amiiel corresporum
«pedigrée».
Granges de selecció, tipus b). ~ Aquestes gran¡ tn escollides entri les que reunei-
xin min apré «li 1 1 in ri.') de les de tipus ,1) i seguiran per tant a aquesto
ordre •
El grup estarà Integral per les granges necessàries (de i<> a ^aproximadament), per
tal de reunit unes 12.000 reproductores de raça Prat mss.i de segon any de posta.
Les gallines reproductorea <l< Les granges tipus b apai elladea amb els 1. IOO po-
llastres d'alta selecció obtinguts a les granges de tipus a). Produiran en els 6 mesos de la
temporaria, uns >ar{a rai'» de 50 ous ¡iprci gallina),] que ¡
un 65 per cent de naixements «iimai-.m Hoc s ans producció de 1,00.000 poll<
En aquí erà obligatori el control di posta, mitjançant el niu trampa, durant
tot l'any, sense que s'obligui a una selecció més profunda 1 00 podran <'•••.•*<• ¡- destina*
a reproductores més que aquelles gallines que en la seva primers posta hagin passat •
130 ous (pel primer any del trienni), de 1 }j ou >n any del trienni) i <!<•
tercer any del trienni en avani
Aquest' estaran sotmeses a visi riòdiquea <• tectora
Serveis 1 subjectes a totes les disposicions que aquests dictin pel que fa referen* ia a l'ali-
mentació, allotjament, higiene, entreteniment de les aus, i
Le gallines que en el primei anj ixin rendiments notables,quedaran a 1
ció dels Serveis fècnics d'Agricultura i seran adquirides en la forma que s'estableixl, p-
es creu oportú destinar-les a la reproducció d'alta Bi li 1 1 Ió, B de Üpu
Els ous produïts a les granges tipus b), podran ésser incubats directament peí
compten amb suficient i bona maquinària, Caa contrari, seran distribuïts pela Si i e n
la seva Incubació.
Nuclis avícoles de producció, tipus c). — Aquest grup estarà integrat per una nota
quantitat d'explotacions avícoles: cases de pagès, granges industrials, i gra • petits
avicultors així com tot nucli avícol 1 criteri - ments tècnics mereixi ésser tingut
en compte. S'escolliran aquelles explotacions que millor i més aviram posseeixin i esti-
guin mes ben ateses, situades i orientades, amb facilitat de comunicacions i que estiguin
properes a centres de producció avícola.
n a tu ' g de 600 a 800 de les esin< ntades explotacions per • reu-
nir les i(jo.oot) reproductores que calen.
No iligatori en aquests nuclis avícoles de tipus c) cap mena de selei 1 ió, però es
recomanarà que portin, almenys d'octubre a febrei im . el registre de posta mitjançant
el niu trampa, pei la qual 1 aés de !es màximes facilitai t sentit, caldrà 1
c e d i r p r e m i s d ' e s t í m u l .1 a q u e l l e s q u e a i \ í li<> f a c i n .
. ¡ ran s o t m e s e s . ! b >tes l e s n o r m e s q u e d i c t i n e l s S e r v e i s f è c n i c a d ' A g r i c u l t u r a p e r t o t
el que fa referència a alimi otació, allotjament, cria i re< ria, entretenimeni de les ans. bigie-
ne, etc.; a aquest objecte rebran vi eriòdiques dels tècniï ors.
En el primer any del trienni, des del i.er de desembre a darrera de mai^, rebran en re-
meses de ¿00 a 300, el aobrant dek (oo.ooo pollets provinenta d'oaa de les f,"';inh""s (it" l
b); d'aquestes c¡ riaran els futurs reprodud pecialment tots els gall a ce
a l'explotació. Aquests pollets, en els casos que així es cregui convenient, aniran acompa-
nyats del material i aliments ne Is fina als dos me-os, d'acord amb el que m¿ 1 endavani
s'indica,
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160.000 reproductores de les granges tipus c) produiran durant els 0 mesos que
dura la temporaria d'incubació, una 8 milions d'ous que ben triats i embalats seran enviats
setmanalment a les sales d'incubació que designin els Serveis Tècnics sota la reglamentació
que es dictarà oportunament.
(iranges de selecció de la raça catalana. — Aquestes granges compliran la finalitat que
en parlar de les rai es 1 atalanes s'ha indicat, és a dir, treballar per la seva selecció, morfolò-
' i fisiològica, especialment de les races Prat, Penedesenca i Empordanesa, totes en la
seva varietat bl&si .1
Es dedicaran dues 0 tres granges a cada una d'aquestes races i actuaran sota el control
dels Serveis Tècnics d*Agricultura, l'onada la finalitat d'aquestes granges, la seva organitza-
ció serà objecte d'un altre estudi.
\\) l ' u < . r.'i n i · l . s c t W MIUOHfl D l POLLI
is avícola que a Catalmn .1 .i< tualment s'està fenl .1 base de l'aplicació" del Decret
del ubre del IQJ la protecció dels elements de reproducció animal i vegetal,
es podrà conèixer en forma bastant aproximada la capacitat íncubatoria artli ' atalu-
ny.t. Mentre no es disposi de dades niés e\.u tes, pol prendre's com a bona la capacitat de
600.000 ou que te l'et la Unió Catalana d'Avicultors, Sindicat
A g r i o ila.
Les màquines incubado 1 alculen distribuTdea <le la següent Forma:
d'incubació Industrial a la ciutat de Barcelona,
• » • a altres nuclis OI IMUS .
» > » ranges pròpiament dites
t a l ,
3 O O . O O O o i i s
150.000 •
• 0 0 0 »
600.000 ous
Encara qm egufa controlai totes les Incubadores existents, DO reuniriem la capa-
citat suf ic ient p e r a p r o d u i r e l s 5 .000 .000 d e p o l l e t s . E s c o n t r o l a r i e n t o t s e l s n u c l i s i n c u b a -
t o i i s m e s Importants , la qual c o s a fa r ia q u e e s p o g u é s d i sposar a p r o x i m a d a m e n t ilel Bo per
100 o simii d'uns 500.000 ous de rabuda.
El millor i principal contingent el donarien les sales d'incubació de tipus industrial
exisi la nostra ciutat, veritables fabriques esp< 1 ialitsades en la venda de pollets nou-
nats i que pel fet d'adquitir els ous, pe rn incubaren la seva major part, als meitats comar-
cals, procedents degaUinea barrejades del país, escampen aneu pollets m> seleccionats,
no raçats i moltes vegades mancats de vigor i en defectuós estat sanitari,
Haurien, per tant, de mobilitzar-se la totalitat dels esmentats i entres iiu. uhatoris de
Barcelona ciutat i exercir sobre ells un rigorós control, cosa, per altra part, no difícil don.it
el seu condensat emplaçament
Segons IV ' ala mitja de producció mensual d'una gallina de 1 10/120 ous anuals, disp<>
sarem mensualment de les segtte&ts quantitats d'ous bon pei .1 Incubar, procedents de les
granges tipu
Novembre: 160.000 gallines produiran
1 leseml • •
e.r: •
• ' r :
Març: »
Abril:




t .850.000 • »
1.350.000 » »
K.000,000 ous per a incuhar
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o sigui i|ue per al mes de març es necessita una capacitat d'incubació de 1.250.000 ous, més
del doble de la que es disposa actualment.
Mancaria, per tant, maquinària d'una capacitat de 700.000 ous aproximadament, que
hauria d'adquirir-se .1 l'estranger o bé fabricar-se al país.
En un i altre cas serien necessàries 70 incubadores hlamouth de 10,000 ous de càrrega
neta 0 un nombre de màquines de diferent capacitat, però equivalent a la mateixa quanti-
tat d'ous.
De voli·i se importar l'esmentada maquinària, hauríem de suposar actualment un preu
p<r unitat d'unes 20.0011 pessetes, ja que en èpoques normals, abans de la baixa de la nos-
tra divisa, el preu de les esmentades incubadores venia a ésser d'unes 10.000 pessetes. No
és aconsellable la importació, car en les circumstàncies actuals representa un pressupost
de 1,500.000 pesset
molt més indicat importar solament aquelles petes o mecanismes de delicada cons-
trucció, 1 om '^,n reguladors, humidificadors, reíais, ventiladors, etc... no fabricables ací i pro-
cedir a la construcció, a casa nostra, de la caixa i accessoris, així com al muntatge general,
tquesta forma i amb H guió de les màquines modernes |a existents, ea poden obtenir
bones Mammitlis de 10.000 ous de capacitat per un cost que oscil·laria entre 4 i 5 mil p<
tes unitat, o sia m m .i<><> B 350 mil pessetes com a pressupost total en maquinària. Amb ai-
xò, ensems que s'alleugeriria la part econòmica, s'aconseguiria donar feina n im bon munint
d'obrei rearia una nova industria.
Ultra aquesta incubació controlada que indiquem com a necessària per al <<>mpliment
del pla triennal, i .il iptar, sortosament, amb l'ajut anònim, però importantíssim, de la
petita incubació incontrolada, ja natural, ja artificial.
La primera, q il tenir molt en compte per la seva importància, és portada a cap per
les pageses d'una manera seguida desdéis mesos de gener a setembre, tots dos inclosos, princi-
palment, valent-se de les gallines lluques de les quals disposen. Aquest any és molt fàcil que
do tingui la incubació natura) en el camp, l'increment dels .interiors, donats els factors <
tents: disminució de gallines, encariment de l'ou de consum, encariment i < dels ce-
reals i derivats i sobretot l'ambient de recel i desconfiança dol pagès, com B conseqüència
dels moments difícils que travessem.
De totes maneres, de I.i iniciativa Individual de la pagesia catalana podran orÜr-ne en-
guany una gran quantitat de gallines, gallines sense valor racial de cap mena, però que aju-
daran sens dubte a l'obra de repoblament que s'ha d'emprendre i que suplirán provisional-
ment la manca de 1 li LncubatòrU es la qual ens trobem enguany.
! ir moment i simes .vcabat el pla triennal, no nan de posar-se traves a la incubació
natural, tot i que entrebanca la millora selectiva que es persegueix.
Més endavant i en fornia lenta, suau i ordenada, es podrà anar a l'ordenació d'aques-
ta funció.
C) DlSTKimi ió DELS CINC lOLtORB Dl POLLSTS.
Els pri .llets de la temporada s'obtindran el i.°r de desembre i els &ttims li 1 de
maig. Durant aquest període de 160 dies s'han de repartir 5 milions de pollets nou nats, re-
partiment que ha d'efectusjvse amb la màxima garantia d'organització.
'l'tia i embalatge. — Els pollets seran triats, embalats i repartits pel mateix personal i en
el mateix local de V d'incubació. Aquestes operacions s'efectuaran sola Li direcció i
1 iTitrol d'un inspector avícola dels Si 1 veis Oficials, el qual prendrà bona nota de cada reme-
sa en unes fitxes en les quals constarà: raça, quantitat de pollets, nom de l'explotació avíco-
la que ha proporcionat els ous, nom d ' la sala on s'han incubat, re ultat complet dd procé
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incdbatori (tant per cent d'ous clars, d'a\. 1.11 , de polls morts en closca i de polla I
color dominant, pes mitjà i nom del destinatari. Aquestes tardes seran signades per l'inspec-
tor í per l'incubador. Una còpia quedarà pet ;ic¡uest darrer i l'altra per l'arxiu dels Serveis.
Distribució. — La distribució d'aquests 5 milions <lc pollets es Farà sempre per media-
ció dels Sindicats Ai d'acord aml> Ics necessitat! de cada un d'ella i segons ela resul-
tats que es derivin del fens avícola que s'està efectuant a tot Catalunya BCgons cl Decret del
27 d'octubre del 1936.
Feta la distribució s'enviara ,1 cada Sindicat Agrícola una notiiu li ió del nombre de pO-
llets que li corresponguin durant la temporada, i aquests en un i>reu termini especificaran
la forma com han d'ésser repartita entre ela avicultors de la localitat, i com sigui que no s'en-
viaran en ramades inferiors de 150 pollets, per als petits avicultors que solament en ni
sitin quantitats redv la farà una redistribució sota la responsabilitat del Sindicat. Les
ramades de pollets es distribuiran, preferentment, entre els avicultors que ¡ ¡n majors
possibilitats tant per les condicions econòmiques, instal·lacions (gallines de cria, material, etC.)
com per les sev<-s aptituds.
Si tenim en compte que aproximadament una meitat dels individua escollits podran
efectuar dues < ii< cada temporada, una a principis d'hivern i l'altra a la primavera, i l'al-
t re 50 per cent una sola cria (a mig hivern), i que entre tots ells hi haurà un 50 per cent que
podra admetre grups de 300 polleta i L'altre 50 per cent grups de 150, seran in uns
15.000 criadors, xifra realment crescuda però d'acord amb la magnitud del pla que ens ocupa.
La t ramesa d'aquests pollets es farà di rectament a cada criador per mitjà del Sindicat
Agrícola local. En arr ibar els pollets es lliuraran al seu destinatari a present ía d u u delegai
de l S i n d i c a l que certificarà, d i a i ho ra d'arribada, «lia i h o r a del l l iurament, estat del g è n e r e
a l'arribada, baixes hagudes en el camí, resistència i condicions de l'embalatge, etc,
L'original, signat pel receptor i el delegat, ierà bramés abana de passades .• t hon 1 als
Serveis Tècnics i una còpia signada serà lliurada al receptor.
Lot de material. Als criadors que ho sol·licitin i sempre que es cregui necessari els
serà lliurat, uns q dies abans de la tramesa de pollets, us l<>t Format per una criado-
ra de carbó, combustible, abeuradors, menjadores i aliments, és a dir, tot el necessari ¡
la cria dels pollets Bns als 2 mesos.
Les criadores seran lliurades completament equipades i amb un croquis per a la seva
Hncii'i i una guia pea al seu maneig.
Es distribuiran dos tipus de criadores, un d'una capacitat efectiva de 150 a 200 pollets
amb una campana de 95 •> roo centímetres de diàmetre, i un altre per a joo a 550 pollets amb
una campana de 1 ¿5 a 140 centímetres. La primera, «ahulada a base d'un consum dia-
ri de 6 quilos de carbó antracita» o 8 quilo bó ' rale» que equival a una despesa
d'una pesseta diària, o sigui 45 pessetes pet cria de 150 pollets. La segona, calculada a
d'un consum ri de 6 quilos dcarh6.antracita o R quilos de < ..1 • qnival a una despesa de
f'3S pessetes diàries, 11 sigui unes 50 pessetes per cria <\<- (OO pollets. Aquest consum decotn-
bustlble és aproximat, ja que depèn de les condicions climatològiques de l'indret, de l'època
de l'any i de la cura que posi en el seu funcionament rl criador.
Junt amb cada criadora s'haurà de lliurar la quantitat de joo a 350 quilos de carbó per
al tipus petit i de .vso B 450 quilos per al tipus gran.
També serà lliurat un lot de material d'abeuradors i menjadores per S dues edats: pri-
mer per les j primen s setmanes i segon per a les 5 últimes.
Aliments: per a la cria dels 1SO pol l t s fins ales j mesos es consideren tl('cessaris uns
3$0 quilos d'aliments que a raó cie ïO n\ntim~ I quilo, valen
 245 p s s e l s . Per a la cri.1
<\r\ Iol dc '00 pollels fins ab i mesos s \1('c("ssitaran IIns 700 quilos cI'alimenl que valen
pt'ssl'tC'S.
Aquesta quantitat d'alimenta no serà lliurada d'una aola regada per la inestabilitat d*al-
• imponents (oli de fet^r de bacallà); es trametrà, doncs, gradualment en par-
tides de 50 ò 100 quilos. Se serviran don tipus d'e pinsos, un per a les 3 primeres setmanes de
cria i l'al t ic pf 1 .1 les 5 ultime». Els Serveis ofiï ssran la composició d'aqm írxnules.
Els criadors d'aquesta low de pollets podran consultar ala Serveis tot el que Fa< i referèn-
cia ÍI .tvíi uiuiï.i (construcció de galliners, material, < ria <ie pollets, ( ura general de l'aviram,
alimentació, liiyiene, malalties, et>
Per altra part B'establirà, al local <lel Sindicat Agrícola, on <iía cada mes, un consultori,
d e forma que pesa per par t del consultant pugui orientacions i
consells que necessiti.
A més, el cos mòbil de t<" tspectors deia Serveis, . in,u.\ d'efectuar visites periodi-
quea de control a ¡< pagesies i granges qae tinguin en cria de pollets» per tal
aquests siguin atesoa ami ara i que l'alimentat Ió i material Bigui aplicat degudament
Als dos mesos de reb pollets, el criador haurà de trametre als Serveis Tècnics
un full, que haurà reiuit prèviament, «>u espe< ificara la forma com ha estat portada B cap la
< T i a , I i p e i l a l m e i i l e l s p u n t a ••< g U e n t S ! b a i x e s l i u s . i l s d o s i i K - s u s , n o m b r e < l e i n 1
lles obtingut, pes mitja de. la pollada a anta dirs, conaum d'aliments i de carbó, e
Rebut aquest avís, els Serveis delegaran un tècnic per a la < omprovació de les dades
i de l'estat general de la pollada. A l'ensems, i sobre el terreny, (ara la tria deia galleta ap-
per a ta reproducció, ela quals marcarà degudament; eliminara també totes aquelles po-
Uet<-s que no reuneixin les degudes condicions per a ésser bones pone
En portar a la practica aquest pla, els Serveis oficials hauran d'organitzar la ¡nterven-
1 dirigir la reproducció, no únicament durant el pla triennal sinó .sempre, en les propor-
cions ascendents >iue s continuat (ó esmentem per ¡\\s tres primers anys, i es entrai .vi quart
any podem considerar que ja bem arribat als límite que provisionalment fixem peí .1 proveir
el nostre consum.
L'increment de producció que preveiem ijue podrem obt< niï 1 nt:
PRIMER \NY DEL PLA TRIENNAL
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5." le poii«ts de ra
• .«"i. 1 de gallines ponedores
galleta per a carn
SEGON ANY DEL PLA TRIENNAL
GRANGKS THM S A
La mateixa quantitat de producció que l'any anterior.
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La mateixa quanlilat d(' pro<luccitÍ que l'any anlt-riol.
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¡1.000.000 de pollets d. :
i • • ríe gallines ponedorea
4.000.000 de galleta per a csrn
I-n aquest pla no sha tractat del problema de la carn, producció de polleria tendra i de
gallina; un assumpte tan vital OOfD el de: l'ou i a mea i's un problema que no requereix
una solució immediata i al final del I»I¡I triennal quedara automàticament resolt. Durant el
primei any ja es podran destinar al consum 2,000.000 <i<- pollastres ¡ 1.000.000 de
gallines velles, en tut;i] una 1. • 1O.OOO de quilos de carn i quan la nostra població si^ui la cal-
culada per ai tercer any ea produiran anualment més de 4.000.000 de pollastres i més de
4.000.000 de gallines velles, <> si^ui uns s.000.000 de quilos de carn. l·l proveïment deia nos-
mercati consumidors eatai cgurat
Si • pla no hi hauran dificu cniques insuperables,
• a gran envergad ui a, H seu èxit va Uigat estretament amb l'organitiació ^[u^
iindicats Agrícoles: hi ela pagesos u>p estan units 1 no obeeixen a una discipli-
na sindical, serà molt difícil portar a cap totalment aquest projecte.
Durant la temporada preparatòria, on «l'-ls problemes <|u<- requereixen ja una màxima
és la prod intitat de galls seleccionats 1 esenvolupa-
ment d'aquest pla; éa una de [ues més difícils, però ea compta amb <-ls elements aufi<
i ienta per a produir-loe, és qüestió d'acoblar-los i organitzar-los,
tportú donar encai les quantitats preci 1 pej a la realització d'aquest
ijei i' Els Sérvela oficiala es limitaran a controlar la [ue es porti a les granges;
• usii uii-st- ni mantenir-se cap granja oficial; es dirigirà i s'estimularà la ini-
1 1.11 i \ a particular.
Ela serveis oi nitzarao conferències, cursets, fascicles de divulga*
vet( . consells sobre alimentació i cria, construcción te.
I .1 tasta major <-n la implantació d'aquest pla., serà tència passiva de la
majoria dels avicultors, i organitzar i classificar les ramades de gallina «ductores.
itarà bastant de personal tècni • ialitzat, però tindrem ja el del I><-I^
trenat i a m< 1 necessari a n i'anira Implantant eJ pla.
lan aquest estigui |a en completa \ i es ne< i funcionament, entre
¡ ;
personal tècnic i administratiu i material de propaganda, cuín a mínim, la quantitat de I
< entes mil pessetes.
Com a conseqüència <l<- la campanya de foment que s'emprengui, i especialment BÍ no
varien les condicions econòmiques, s'augmentarà la població avícola, però segurament que
hi hauran unes comarquea que seguiran el moviment amb més entusiasme que altres i tam-
bé hi hauran localitats que necessitaran ajut econòmic, i per tant per a COOtpletai el li que
es persegueix es necessitaij la concessió d'un crèdit per ajudar els petita avicultors i
cats de medis econòmics i que bo demanin peí mediado del Sindicat local a què pertanyin.
Per a la construcció de material avícola, especialment Incubadores Mamoutb d'una ca-
pacitat total d'un milió vuit-cents mil ous, i com giguj que hauran d'instaHar·se ;ils centres
avícoles, serà i'.' ts als Sindicats peí i la «va con tracció i adqui
sempre que aquests es comprometin a fer-la funcionaren forma cooperativa.
Per tots aquests conceptes es neo ota I, la ió d'un crèdit
de la Caixa de Crèdit Agrícola deia Generalitat, d'uns 4.000.000 de pessetes.
En ei seu informe, ets metnbr< a deia <¡omissió designada per l'Honorable aenj 01 l •
ller, ban d'acollir els punts • particulars del seu company de ponència Fernández Puig.
Aquest entén que, efectivament, les conclusions apKT e p t i b l e s d e milN
viram de Catalunya, pel que fa referència a la uniformitat de la raça, i en certa manera al
rendiment de posta.
l·l company Fernàndea Puig fa en el curs de les deliberacions de la Comissió,
la conveniència d'acudir no solament a les races pròpies de Catalunya, l'existència de les
quals considera insuficient en aviï ilment leleccionat per a la postape u-hi
la campanya intensíssima que c.il dur .1 terme en un termini curt i aprofitant la Cïi
cepcional creada per l'actual anormalitat, sinó la conveniència d'acudir, també, i principal-
ment, a la importat Ió immediata 1 en proporciona relativament considerables, de p,
angera de rao i nniversaimeni adimatades i reconegudes com a excel·lents, £s a dir,
com a 1 Industrials, especialment de la raça Leghorn Blanca o bé d< 1 Rhode
Island vermella, sense que amb això vulgui desconèixer les qualitats de la nostra Prat
sa, que considera bona, però no millor que les esmentades. En opinió d'aquell ponen'
criadors francesos, belgues i holandesos podrien provetr-nos d'una manera immediata de
prodiK-t. ceHent selecció, i en quantitat suficient de lea races esmentat e haver
d'intentar obtenir-los, exposant-se a no reeixir, >'• molars de la Pral de bona selecció
els quals considera qu< n trobar se en proporció francament insuficient.
Situant-se dintre el quadre del present Informi . e itinaa tamhé que el que s'hi prop
solament pot donar resuli J roent p r à c t i c s , si la q u a n t i t a t d e p r o d u c l
e s p e n s a o b t e n i r d< a n g e a ai , s . i U e ú n i c a m e n t d e l e s dr-i t i p u s .11 i i>). <i< -
1, per tant, que cal incrementar considerablement, en propon i,'> sufji lent, el nombre i
la prodncci(') de les granges que veritablement selei 1 Eonen, pi Ini en absolut dr consi-
derar com a productes amb valor selectiva els que s'obtinguin en les granges de tipus c).
Hi ha en l'isforme altres punts de divergència de menor Importància, que aquell po-
n e n t e s t i m a q u e l a p r à c t i c a s ' e n c a r r e g a r i a d e c o r r e g i r , i p e r a i x ò s h a l i m i t a t a e x p o s a r e n
el curs de les deliberacions de la < 'omissió els que creia que calia tenir més en compte.
seus companys de Comissió, tot i no acceptant els seus punts de vista, consideren indispensa-
ble consignar-loa en <i present informe, vor Conseller en tingui conei
ment. I per altra paït, el company Fernandez Puig, davant la unanimitat dels altn nts,
ma suficient que les opinions que són exp<> -min <n l'infurme sense cpie pugui re-
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